








Test Akadia, sa svojih trinaest subtesto-
va namijenjenih mjerenju razvoja senzornih.
motornih i kognitivnih sposobnosti (Wep-
man, J. M. 1958) 
- 
{Termann E. L. i Me-
USPJEHA, NEKIH TESKOCA U RAZVOJU
STATUSA UCENIKA PRVOG I DRUGOG
SKOLE ! RAZVOJNOG TESTA AKADIA
SA2ETAK
U ovom se istraiivanju nasto.ialo utvrditi odnose izmetlu Skolskog uspjeha, teskoia u razvoju i so-
cioekonomskog statusa najmlacle generacije osnovaca i 13 subtestova razvojnog testa AKADIA, koli je
nami jenjen d ijagnosticiranj u senzornih, psihomotornih i kognitivn ih sposobnosti.
Na uzorku od 142 ispitanika prvih i drugih razreda osnovne Skole u dobi od 6 godina i 3 mjeseca do
7 godina i 4 mjeseca, biranog u tri stratuma (gradskom, prigradskom i seoskom) izvrseno je ispitivanje
udenika Akadia testom, a njihovih nastavnika intervjuom s anketnim upitnikom strukturiranog tipa.
Obradba rezultata vrSena je na SRC-u, modificiranim programom "COCAlN" napisanom na pro-
gramskom jeziku SS.
Rezultati su pokazali'da je kod mlaate skupine djece (6 godina i 3 mjeseca 
- 
6 godina i 9 mjeseci)
pronatlena znadajna povezanost, izmedu Skolskog uspjeha, socioekonomskog statusa i nekih poremeda-
ja u razvoju, na sto upuduie vrlo visok koeficijent determinacije (.88498).
Za povezivanje sisterrn varijabli Skolskog uspjeha, teiko6a u razvoju i socioekonomskog statusa i
subtestova AKADle, od socioekonomskih varijabli naiodgovornija je varijabla Skolovanja oca ispitani-
ka, a od teikoda u razvoju, poremedaji vida, koncentracije i iitanja.
U Akadia testu naiodgovorniji za povezivanje prvog skupa varijabli (dakle Skolskog uspjeha, te5ko-
ia u razvoju i socioekonomskog statusa) najodgovorniji je subtest VJESTTNA STVARANJA POJMO-
VA.
Kod stariie skupine ispitanika (6 godina i lO mjeseci d6 7 godina i4 mjeseca) rezultati su slidni I
opet je najveda korelacija s L kanoniCkom funkci.jom iz skupa varijabli Skolskog uspjeha, teskoda u raz-
voju i socioekonomskih varijabli Skolski uspieh, te varijable socioekonomskog statusa osim Skolovanja
oca i prilike za udenje, a od razvojnih te5koda ona u govoru i ditanju.
Za povezivaqe ved spomenutih varilabli l. grupe s varijablama odnosno subtestovima Akadic na
l. kanonidkoj dimenziji najodgovorniji ie subtest sluino pamdenje, vidno pam6enje kao i vieStina
slvaranJa poJmova.
U ll. kanonidkoj dimenziji za povezivanie najodgovorniji ie subtest crtanje, no i ostali subtestovi(osim dva) imaju prilidnu odgovornost.
Originalni znanstveni dlanak
USK: 376.4
Prispjelo: 14. 06. 1989.
rril, M. A. 1961) 
- 
Wecshler. D. 1949),
koje su va2an dinilac Skolskog uspjeha.
konstruiran je u Kanadi, na reprezentativ-
nom uzorku djece od 5 godina i 9 mjeseci
do 12 godina i 3 mjeseca N=628. (Atkin-
-li]lf 
r"rtavni dio projekta "Evaluacija selektivnih programa za transformaciju nedostatnih i
nepoleljnih oblika ponasanja djece i omladine s teskocama u razvoju (znanstveni projekt br. 11).
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son, J. S, Jonston, B. E., Linsay, A. Y.
19721. Dobiv5i dozvolu od ACADIA
UNIVERSITY NOVA SCOTIA taj je test
krajem osamdesetih godina u nas (na Fa-
kultetu za defektologiju , Zagrebl (Ti-
llemans, T. 1979) preveden s engleskog
jezika, minimalno adaptiran, s obzirom na
neke izraze i standrdiziran na uzorku naSe
djece (u Hrvatskoj), ali dobi od 6 godina i
3 mjeseca do 12 godina i3 mjeseca N=600.
Kod nas nije bilo mogu6e pronaii djecu do-
bi iznad 6 godina i 3 mjeseca, jer su ona po-
dela i6i u Skolu sa 6 godina kasnije nego
djeca u Kanadi. Test se moZe primijeniti
tek u ll. polugodiStu prvog razreda kad dje-
ca donekle svladaju osnove ditanja i pisa-
nja. Naime, test je prilidno saturiran ne-
verbalnim subtestovima, ali se kod nekih
traZi doduSe oskudno, ali ipak ditanje i
pisanje. (Frostig, M., Leffewer, W., Whi-





(Semeonoff, B. i Trist, E. L.
1958) 
- 
(Daylfy J. T. 1948).
Osim toga ispitali smo i u naSim uvjeti-
ma valjanost ipouzdanost Akadia testa
(Novosel, M. i Cavor-Mavrin, Lj., 1985).
lzvrSeno je takotler ispitivanje razlika u re-
zultatima naSe i kanadske djece (Novosel,
M. i Tillemans, T., 1986) . Rezultati su
pokazali da je uspjeh naSe i kanadske dlece
bio gotovo jednak otprilike u polovici
(6 do 13) subtestova, a to su bili ponajvi5e
kognitivni testovi. Medu njima bili su sli-
jed i Sifriranje, vjeStina stvaranja pojmova,
te usvojeno i automatsko jezidno blago, Sto
se odnosi na razuoj govora. No naSa su dje-
ca bila bolja u 5 subtestova, od kojih treba
osim vidnog i sluSnog pam6enja istaknuti
crtanje, gdje su postigla izvanredne rezul-
tate u svim dobnim skupinama. Tu su i
razlike upravo bile najve6e. Kanadska su
djeca bila znadajno bolja u dva subtesta i
to u vidnoj asocijaciji i slu5noj diskrimi-
naciji.
U naSim se Skolama ve6 koristi ovaj test,
a namijenjen je prvenstveno za rad pedago-
zima i defektolozima. Oni ga mogu koristi-
ti kao prvi pokazatelj razloga za neuspjeh
u Skoli kod nekog djeteta, a moZe dak ko-
ristiti i u prognostidke svrhe (Novosel. M.,
1 978).
PROBLEM
S obzirom na sve veiu potraZnju Akadia
testa. zapitali smo se koji sve dinioci djelu-
iu u konstelaciji s tim testom, odnosno po-jedinim njegovim subtestovima. Koliko je
on zapravo podoban ne samo za dijagnozu
nego i prognozu Skolskog uspjeha? S druge
strane. ostalo je pitanje, relativno slabije
diskriminativnosti testa Akadia na najmla-
tlim dobnim skupinama. Ovo pitanje nije
rijeSeno do kraja ni prilikom baZdarenja
testa u Kanadi, osim oskudnog podatka daje manje diskriminativan na najmlaclim
dobnim skupinama. To bi se djelomidno
moglo objasniti da djeca, narodito u prvom
razrdu imaju joS znatnih poteSkoia u di-
tanju i posanju, no to nije glavno u Akadia
testu. Zbog toga smo poduzeli jedno opseZ-
nije ispitivanje svih vei prije navedenih va-
rijabli i to u najmlatloj 2ivotnoj dobi.2
U 5k. g. 1986/7. provedeno je cjelo-
kupno istraZivanje AKADIA testa razvoja
sposobnosti u odnosu prema nizu varijabli
i to na uzorku djece prvih i drugih razreda
osnovne 5kole.
'Dio materijala, koji je ved analiziran i pripremljen za Stampu, bavi se i problemima vainosti spo-




U ovom je dijelu istra2ivanja trebalo
utvrditi kakvi su odnosi varijabli teikoia u
razvoju, Skolskog uspjeha i socioekonom-
skom statusu ispitanika od 6 godina i 3
mjeseca do 7 godina i 4 mjeseca (polaznika
prvog i drugog razreda osnovne 5kole) s
iedne strane te, s druge strane, rezultate
koje postiiu navedeni ispitanici u AKADIA
testu razvoja sposobnosti.
Rezultati bi trebali posluiiti osvjetlja-
vanju jo5 nedovoljno ispitanih podrudja u




lspitivanje je vrieno na djeci prvih i dru-
gih razreda osnovnih Skola u tri stratuma:
gradskom, prigradskom i seoskom. Kao
reprezentant gradskog podrudja uzeta je
jedna zagrebadka 5kola iz Centra grada,
kao reprezentant prigrafskog podrudja jed-
na Skola iz okoline VaraZdina, a kao repre-
zentant seoskog podrudja jedna 5kola iz
Zai,retja (sve u Hrvatskoj). U tim Skolama
obuhvaiena su sva djeca u dobi od 6 godi-
na i 3 mjeseca do 7 godina i 4 mjeseca. u
jednom prvom i jednom drugom razredu.
Tako je mlacla grupa od 6 godina i 3
mjeseca do 6 godina i 9 mjeseci polazila
prve razrede, dok je starija grupa od 6
godina i 'l 0 mjeseci do 7 godina i4 mjeseca
polazila druge razrede. Bilo je te5ko prona-
ii djecu za prvu, odnosno mladlu grupu,
makar je ispitivanje vrSeno u ll. polugodiS-
tu, pa je zato i uzorak te mlacle dobne sku-
pine manji. lmao je 45 ispitanika, od toga
24 dledaka i 21 djevojiicu. U starijoj gru-
pi bilo je 97 ispitanika, od toga 52 dje-
daka i 45 djevojdica.
Treba pripomenuti da je u podetku u
uzorku bilo 160 ispitanika, ali je zbog raz-
liditih razloga moglo ostati samo 142 npr.
prekoradena dob od zadane, te nepotpunih
podataka koji su dobiveni o manjem broju
ispitanika od nastavni ka.
Kao Sto je ve6 istaknuto, ispitivanje se
vr5ilo u ll. polugodiStu Sto je bilo prijeko
potrebno za ptve razrede. lako je test
AKADIA sastavljen i od niza subtestova
koji ne zahtijevaju znanje ditanja ili pisanja,
ipak to neki traZe, a uz to potrebno je da
djeca vei barataju toliko olovkom da mogu
povuii neku crtu ili urisati neki zadani jed-
nostavni lik.
lspitivanje su vriili studenti lll. godine
Fakulteta za defektologiju SveudiliSta u Za-
grebu. Oni su prethodno proili specijalni
trening da bi mogli izvr5iti ovo ispitivanje.
Sva su ispitivanja provedena u tri tjed-
na, a testiranje Akadia testom u svakoj gru-
pici trajalo je oko 3 sata. Naime AKADIA
test nije brzinski. a mladoj dobnoj skupini
trebalo je vi5e vremena nego starijoj za rje-
Savanje pojedinih zadataka. lspitanici su
imali neito dulji odmor nakon treieg, Ses-
tog i desetog subtesta. Grupice ispitanika
bile su relativno malene (oko 8) (Novosel.
M. 1983).
lstovremeno studenti su intervjuirali po-
sebno u te svrhe sastavljenim i pretesti-
ranim anketnim upitnikom strukturiranog
tipa nastavnike o svakom djetetu (naravno
iz razreda dotidnog nastavnika).
To su bila pitanja koja su se odnosila na
socioekonomski status udenika, dosada uo-
dene te5koie u razvoju (vid, sluh, govor,
ditanje, koncentracija, pamienje, psihomo-
torni nemir i ostale teSkoie, koje je nastav-
nik uodio kod pojedinog djeteta, te uspjeha
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u udenjtr, tj. jeli dak odlidan, vrlo dobar,
dobar, dovoljan ili nedovoljan (iz opisne
ocjene pretvorene su u numeridke). Poseb-
no se pitalo nastavnike Sto oni misle o to-
me da djeca poalu u Skolu sa Sest godina:
jeli to za veiinu djece nepovoljno, povoljno
samo za manji dio ili je op6enito nepo-
voljno?.
Nakon obavljenog testiranja udenika i
prikupljenih podataka o svakom testiranom
udeniku od nastavnika intervjuom, materi-
jal je predavan rukovodiocu ispitivanja na
kontrolu. Tako je jedan dio materijala mo-
rao biti odstranjen zbog ve6 spomenute
dobi, koja je prelazila 7 godina i 4 mjese-
ca, a samo manji dio je bio nepotpun, pa se
nije mogao obraditi. Zato nisu bili krivi
studenti, jer se za neke udenike jednostav-
no nije moglo saznati potrebne podatke,
provjera o socioekonomskom stanju ili sl .
Varilable
Varijable moZemo podijeliti u dvije os-
novne skupine. Prva skupina odnosila se na
varijable Akadia testa, a druga na op6e va-
rijable na socioekonomsko stanje udenika,
njegove te5koie (eventualne) u razvoju, te
uspjeh u udenju.
l. skupina varijabli:
Subtestovi razvojnog testa Akadia
1. SluSna diskriminacija














1. Skolovanje oca (SKOOCA)
2. Procjena ekonomskog stanja u obite-
rji (EKosrA)
3. Broj bra6e (BRACAA)
4. Prilike za udenje (PRZAUC)
5. O5te6enje vida (OSTVID)
6. OStedenje sluha (OSTSLU)
7. O5te6enje govora (OSTGOV)
8. O5teienje, odnosno teikoie ditanja(osre tT)
9. O5teienje pamdenja, odnosno te5ko6e
pamienja (OSTPAM)
10. Oiteienje. odnosno teSkode koncentra-
cije (OSTKON)
1 1. Psihomotorni nemir (PSINEM)
12. Ostale smetnje odnosno teSkoie
(OSTSME)
13. Kakav je udenik (odlidan, v. dobar,
dobar, dovoljan ili nedovoljan)
(KAKUCE)
14. Mi5ljenje nastavnika o polasku djece u
Skolu sa Sest godina (MISNAS)
OBRADBA PODATAKA
Obradba podataka izvriena je na SRC-u,
modificiranim programom COCAIN, napi-
sanom u programskom jeziku SS (Bosnar
K. i Pavidi6 L. 1982);
lzradunati su osnovni statistidki para-
metri i izvrSena distribucija frekvencija
svih kvantitativnih varijabli, uz testiranje
normalnosti d istribucija Kolmogorov-Smi r-
nov testom (Rao, C. R., 1973) i (Morri-
son, D. F. 1967).
Sve kvalitativne (ordinalne) varijable
podvrgnute su procesima normalizacije i
standardizacije rezultata.
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I nterkorelacije prvog skupa varijabli,
Interkorelacije drugog skupa varijabli,
Kroskorelacije izmeclu prvog i drugog
skupa varijabli.
lzradunati su i testirani svi koeficijenti
kanonidke korelacije, a za dalju analizu
uzeti su samo oni, dija je vjerojatnost po-
gre5ke pri odbacivanju hipoteze da ne pos-
toji povezanost izmeclu prvog i drugog sku-
pa varijabli, manja od 0.01.
Poslije odredivanja broja kanonidkih di-
menzija koje povezu ju dva promatrana
skupa varilabli izradunate su i:
1. Korelacije izmeclu prvog skupa vari-jabli i kanonidkih dimenzija ekstra-
hiranih iz prvog skupa;
2. Korelacije izmeclu prvog skupa vari-jabli i kanonidkih dimenzija ekstrahi-
ranih iz drugog skupa varijabli;
3. Korelacije izmetlu drugog skupa vari-jabli i kanonidkih dimenzija ekstrahi-
ranih iz drugog skupa;
4. Korelacije izmedu drugog skupa vari-jabli i kanonidkih dimenzija ekstrahi-
ranih iz prvog skupa;
Tablica 1.
5. Kanonidki koeficijenti prvog skupa va-
rijabli;
6. Kanonidki koeficijenti drugog skupa
varijabli.
REZULTATI
Rezultati prvog dijela ispitivanja
l. dio: mlacli ispitanici N=45
Rezultati kanonidke korelacione analize
pokazuju da je statistidki znadajan samo
jedan koef icijent kanonidke korelacije:
.9 407 3. Vje rojatnost pogreSke iznosi :
.00645.
Pripadajuii koeficijent determinacije iz-
nosi : .88498. U Tablici 1. vide se ostali ko-
eficijenti determinacije, korelacije i vjero-
jatnost pogre5ke.
Na Tablici 2. prikazani su ovi rezulta-
ti:
l. Korelacije prvog skupa s prvom kano-
nidkom dimenzijom ekstrahiranom iz
1. skupa varijabli (F 1/ 1l
I l. Kanonidkih koef icijenata prve kano-
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Tablica 2
























































lll. Korelacije varijabli prvog skupa s pr-
vom kanonidkom dimenzijom ekstra-
hiranom iz drugog skupa varijabli
(F 12/ 1l
Prema tome, moZe se odbaciti hipoteza
da ne postoji povezanost izmeclu subtesto-
va Akadia i 14 varijabli koje se tidu socio-
ekonomskog statusa, uspjeha u Skoli i ne-
kih teikoia u razvoju, na uzorku mlacle
djece (6 godina i 3 mjeseca do 6 godina i
9 mjeseci).
lz pripadaju6eg koeficijenta determina-
cije, koji iznosi .88498, vidi se da je koli-
dina zajednidke varijance izmeclu prve i
druge skupine varijabli 88,5%ol (Vidi Tab-
licu 1.)
Pregledom Tablice 2. vidi se da najve6i
koeficijent korelacije s kanonidkom vari-
jablom ekstrahiranom iz prvog skupa va-
rijabli ima varijable KUKACE (kakv us-
pjeh postiZe dijete u 5koli) ili .8293. Da-
lje, moZe se vidjeti da ova varijabla ima i
najveiu korelaciju s kanoni6kom varijab-
lom ekstrahiranom iz ll. skupa varijabli
5to iznosi .7802. Osim toga i kanoni6ki ko-
eficijent Beta le najve6i za tu varijablu i
220
iznosi .6846. MoZemo zakljuditi da je za
statistidki znadajnu povezanost ovih dvaju
skupova varijabli iz L skupa najodgovorni-
ja varijabla KAKUCE ili kako dijete uspi-
jeva u 5koli.
Osim varijable KAKUCE za povezanost
sistema op6ih varijabli, odnosno varijabli
uspjeha u Skoli (udenju), te5ko6a u razvoju
i socioekonomskog statusa te subtestova
Akadia testa odgowrne su joi i varijable:
SCOOCA (ikolovanje oca djeteta), d,ijaje korelacija s kanonidkom funkcijom l.
skupa .6778, korelacija s kanonidkom
funkcijom ll. skupa .6376, dok kanonidki
koeficijent Beta iznosi .3261.
Dalje varijabla OSTCIT (teiko6e u Ci-
taniu) ima koeficijent korelacije s kanonid-
kom funkcijom l. skupa .6060, korelaciju
s kanonidkom funkcijom ll. skupa .5706
uz kanonidki koeficijent Beta .2932.
Zatim je varijabla OSTVID (oitetenje
vida) koje ima koeficijent korelacije s ka-
nonidkom funkcijom l. skupa .5466, ko-
relaciju s kanoni6kom funkcijom ll. sku-
pa 
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Jo5 je potrebno spomenuti i varijablu
OSTKOM (te5ko6e u koncentraciji) koja
ima koef icijent korelacije s kanonidkom
funkcijom l. skupa .4483, korelaciju s ka-
nonidkom funkcijom ll. skupa .4217, uz
dosta nizak kanonidki koeficijent Beta:
-.1537.
Metlutim varijable EKOSTA (ekonom-
sko stanje u obitelji djeteta). BRACAA(broj braie koje ima dijete). OSTPAM
(teikoie pamienja) OSTSME (ostale smet-
nje ili teikode) te MISNAS (5to misli nas-
tavnik o polasku djece u 5kolu s navrSe-
nih 6 godina) vrlo malo ili gotovo niSta
sudjeluju u povezivanju ovih dvaju skupina
varijabli.
Na Tablici 3. prikazani su ovi rezulta-
ti:
l. Korelacije varijabli ll. skupa s prvom
kanonidkom dimenzijom ekstrahira-
nom iz ll. skupa varijabli lF 2/U
ll. Kanonidki koeficijenti prve kanonidke
dimenzije (Beta 2/ 1l
lll. Korelacije varijabli drugog skupa s pr-
vom kanonidkom dimenzijom ekstra-
hiranom iz prvog skupa varijabli
(F 21/ 1l
Tablica 3.
Pregledom Tablice 3. moZe se ustanoviti
da je subtest broj g (vie{ina stjecanja poj-
mova). najodgovorniji za povezivanje opiih
varijabli (uspjeha u Skoli, teikoia u razvoju
i socioekonomskog stanja) i Akadia testa u
cjelini.
Vidimo da je koeficijent korelacije sub-
testa 9 s kanonidkom funkcijom ll. skupa
.6648, korelacija s kanoni6kom funkcijom
ll. skupa .6254, dok je Beta relativno ni-
zak (.1286).
Zatim se mo2e vidjeti da su korelacije
svih subtestova razvojnog testa Akadia s
kanonidkim funkcijama l. i ll. skupa sta-
tistidki znadajne. osim subtestova 13 (cr-
tanje).
MoZemo, dakle, zakljuditi da su kod u-
zorka mlatle djece (6 godina i 3 mjeseca do
6 godina i 9 mjeseci) povezanost varijabli
teSkoia u razvoju, uspjeha u Skolskom ude-
nju i socioekonomskog statusa s Akadia
testom, odgovorni syi subtestovi Akadia
testa (osim subtesta 13 
- 
crtanje) na delu
s subtestom 9 ili vje5tinom stjecania poj-
mova te iz opdeg skupa varijabli na delu s
varijablom KAKUCE (kakav je udenik u
Skoli prema svom uspjehu) 5to izgleda vrlo






















































logidno. Naime, ipak je i ovdje doSlo do
izralaja da 6ak i kod mlatle diece faktor
cp6e inteligencije (vjeitina stvaranja pojmo-
va!) nosi da se slikovito izrazimo "bar-jak" dok je s druge strane naiodgovorniji
uspjeh udenika u Skolskom udeniu' Lo-
gidno je da su svi subtestovi Akadie sta-
tistidki znadajni (osim crtanja) jer znamo
da meclu njima postoje prilidno visoke ko-
relacije.
Rezultati drugog dijela ispitivania
ll. dio: stariji ispitanici N=97
Rezultati kanonidke korelaciiske analize
pokazuju da su statistidki znadajna dva ko-
eficilenta kanonidke korelacije: .79838 i
.68716. Vjeroiatnosti pogreike su: 0.00000
i 0.00211.
Pripadaiuii koeficijenti determinacije
su: .63741 i .47219. U Tablici 4. vide se
i ostali koeficijenti determinacije, korela-
cije i vjerojatnost Pogre5ke:
Na Tablici 5. prikazani su rezultati :
a) 1. skupa s prvom kanonidkom dimen-
zijom ekstrahiranom iz l. skupa varijab'
Tablica 4.
ti (na Tablici 5. ad F1111)
b) korelacije varijabli 1. skupa s drugom
kanonidkom dimenzijom ekstrahiranom
iz l. skupa varijabli (na Tablici 5. ad
F (r (z)
c) kanonidkih koeficijenata 1. kanonidke
dimenzile {na Tablici 5. ad Beta1111}
d) kanoni6kih koeficijenata 2. kanonidke
dimenziie (na Tablici 5. ad Beta (1)2)
e) korelacije varijabli l. skupa s 1. kano-
nidkom dimenzijom ekstrahiranom iz ll.
skupa varijabli (na Tablici 5. ad F11212)
f) korelaciie varijabli l. skupa s 2' kanonid-
kom drYnenzijom ekstrahiranom iz ll.
skupa varijabli (na Tablici 5. ad F11212)
Kod starijih ispitanika, pregledom Tabli'
ce 5., moZe se konstatirati da nalve6u ko-
relaciju s 1. kanoni6kom funkcijom iz sku'
pa 1. ima varijabla KAKUCE (uspjeh ude'
nika u ikoli), tj.: .8206. Ona ima i najve6u
korelaciju s l. kanonidkom funkcijom iz ll.
skupa varijabli .6551 uz Beta koeficijent
od.5224.
S l. kanonidkom funkcijom dobro ko-
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Tablica 5.
Varijabla tr



























































































OSTCIT (te5koie u ditanju)
PRZAUC (Prilike koje ima dijete kod kude
za u6enje)
EKOSTA (ekonomsko stanje u obitelji)
OSTGOV (te5koie u govoru) i
MISNAS (miSljenje nastavnika o polasku
djece sa Sest godina u 5kolu).
Koeficijenti korelacije kreiu se od .5285
do 
-.3568.
U Tablici 5. vidi se zatim da je za eks-
trahiranje ll. kanonidke dimenzije najod-
govornija varijabla OSTSME (ostale te5ko-
6e u razvoju) dija je korelacija s kanonid-
kom funkcijom dobivenom iz l. skupa va-
rijabli .5896, a korelacija s ll. kanonidkom
funkcijom dobivenom iz ll. skupa varijabli
(Akadia) 
.4051.
Sve ostale varijable mnogo manje su-
djeluju u kreiranju ll. kanonidke dimenzije
jer su njihovi koeficijenti korelacija niski,
odnosno ispod .30.
MoZe se dalje primijetiti da neke varijab-
le l. skupa imaju visoki koeficijent korela-
cije s kanonidkom dimenzijom ekstrahi-
ranom iz opdih varijabli (1. skupa), ali u
isto vrijeme imaju nulte koeficijente ko-
relacije s I l. kanonidkom dimenzijom,
ekstahiranom iz Akadia testa. pa ih ne
moZemo proglasiti odgovornim za povezi-
vanje ova dva sistema.
Na Tablici 6. prikazani su ovi rezultati:
a) Korelacije varijabli ll. skupa s 1. kano-
nidkom dimenzijom ekstrahiranom iz ll.
skupa varijabli (na Tablici 6. ad F1r11 )
b) Korelacije varijabli ll. skupa s 2. kano-
nidkom dimenzijom ekstrahiranom iz ll.
skupa variiabli (na Tablici 6. ad F p12l
c) Kanonidki koeficijenti 1. kanonidke di-
menziie (na Tablici 6. ad Beta,rl,, )
d) Kanonidki koeficijenti 2. kanonidke di-
menzije (na Tablici 6. ad Betalryr)
e) Korelacija varijabli ll. skupa s 1. kano-
nidkom dimenzijom ekstrahiranom iz l.
skupa variiabli(na Tablici6. ad F1211.,)
f) Korelacije varijabli ll. skupa s 1- kano-
nidkom dimenzijom ekstrahiranom iz I l.
skupa varijabli (na Tablici 6. ad F p1y2l.
Pregledom Tablice 6. mo2e se zakljuditi
da je najodgovorniji za povezivanje varijab-
li uspjeha u udenju, teSkoda u razvoju i so-
cioekonomskog statusa s varijablama Aka-
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Tablica 6

















































































die na l. kanonidkoj dimenziji subtest 8
ili slu5no pamienje. Njegov koeficijent ko'
relacije s l. kanonidkom dimenziiom dobi-
venom iz Akadia testa iznosi .7543, a ko-
ef icijent korelacija s l. kanonidkom dimen-
zijom dobivenim iz opiih varijabli, tj. us'
pjeha u udenju, te5ko6a u razvoju i socio-
ekonomskog statusa iznosi .6022.
Za povezanost l. i ll. skupa varijabli
odgovorni su joi subtestovi broj 9 (vje5ti-
na stvaranja pojmova) i subtest 5 (vidno
pamdenje).
Svi ostali subtestovi imaju korelacije s
L kanonidkom dimenzijom bliske nuli.
I l. kanonidka dimenzija
Subtest 13 (crtanje) najodgovornija je
varijabla za povezivanje l. i ll. (prvog i
drugog) skupa varijabli na ll. kanonidkoj
dimenziji. Koeficijenti korelacija izmecfu
subtesta 'l 3 i ll. kanonidke dimenzije do-
bivene iz Akadia testa iznosi .8262, dok
koeficijent korelacije izmetlu ove variiab-
le i ll. kanonidke dimenziie dobivene iz
l. skupa varijabli iznosi .5677.
Za povezivanje skupa op6ih varijabli
(uspjeha u udenju, teikoia u razvoju i so-
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cioekonomskog statusa) i Akadia testa na
ll. kanonidkoj dimenziji odgovorni su svi
subtestovi osim subtesta 5 (vidno pamde-




S obzirom na rezultate l. grupe. od-
nosno mlaclih ispitanika vidimo da postoji
povezanost izmetlu subtestova razvoinog
testa AKADIA i detrnaest varijabli koje se
odnose na Skolski uspjeh, neke teSkoie u
razvoju i socioekonomski status ispitanika
(Mc Andrew, N., 1976). Na to prije svega
upuiuje koeficijent determinacije, koji je
vrlo visok (iznosi .88498), pa kolidina
zajednidke varijance izmetlu prve i druge
skupine varijabli iznosi iak 88,5%!
Budu6i da su oba koeficijenta korela-
cije s kanonidkim varijablama-ekstrahira-
nima iz L i ll. skupa varijabli: KAKV US'
PJEH POSTIzE UdENIK U SKOLI. Vi.
dimo da je to najodgovornija varijabla za
statistidki znadainu povezanost tih dvaju
skupova varijabli. Ako se prisjetimo da je
AKADIA test sa svojih 13 subtestova
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prvenstveno namijenjen kao mjerni instru-
ment za dijagnozu (i eventualno i progno-
zu) 5kolskog uspjeha, odnosno kako ie
udenik svladavati Skolsko gradivo, ovaj je
rezultat potpuno u skladu s onim Sto i tre-
ba biti.
Za povezivanje sistema opiih varijabli,
odnosno Skolskog uspjeha. teSkoia u raz-
voju i socioekonomskog statusa i subtesto-
va Akadie takocler su odgovorne, ali s nei-
to manjim udjelom od socioekonomskih
varijabli Skolovanje oca, a od poreme6aja
u razvoju teSkoie vida, te5koie koncentra-
cije i ditan.ja. Ako se prisjetimo da je to
mlacla skupina djece, tj. od 6 godina i 3
mjeseca do 6 godina i 9 mjeseci i ovo se
iini logidnim, pogotovu ako znamo da je u
toj Zivotnoj dobi vrlo te5ko uspostaviti
duZu koncentraciju u djece. a sricanje slo-
gova treba prijeii u tedno ditanje. pri demu
zasigurno i vid ima vaZnu ulogu.
Dalje, kod mlacle skupine djece, 5to se
moZe vidjeti u Tablici 3. proizlazi da je
subtest 9 ili vjeitina stvaranja pojmova naj-
odgovorniji za povezivanje opiih varijabli
i Akadia testa u cjelini. I ovaj nas rezultat
raduje, jer znamo da je vje5tina stjecanja
pojmova najviSe kao subtest zasiien "g"
faktorom, (tzv. opce inteligencije). lz dru-
gih istraZivanja poznato je da su inteligen-
cija i uspjeh u 5koli relativno visoko koreli-
rani, (tj. izmeclu 0,50 i 0,60). Logidno je
da "g" faktor sam po sebi ne moZe biti je-
dino vaZan za uspjeh u udenju, no ovdje
se ne radi samo o kognitivnim varijablama
nego i razvojnim teSkoiama i nekim va-
rijablama socioekonomskog statusa.
Potom pokazalo se da su za povezanost
opiih varijabli (5kolskog uspjeha, teiko6a
u razvoju i socioekonomskog statusa) od-
govorni svi subtestovi AKADIE, samo u
manjoj mjeri. Jedino subtest "crtanje" ne-
ma nikakvog udjela, 5to bi moglo ukaziva-
ti da kod mlade skupine djece to nije jo5
doSlo do izralaja.
Kod starije skupine ispitanika i opet
vidimo da najve6u korelaciju s prvom ka-
nonidkom funkcijom iz skupa l. ima va-
rijabla KAKUCE, odnosno kakav uspjeh
postiZe udenik u Skoli. S l. kanonidkom
funkcijom dobro korelira joS od socioeko-
nomskih varijabli 5kolovanje oca, prilike
za udenje i ekonomsko stanje obitelji. dok
broj bra6e nema udjela. Od razvolnih teS-
koia istidu se one u ditanju i govoru. VaZ-
na le ovdje i varijabla kakvo miSljenje ima
nastavnik o polasku djece kronoloike dobi
od6godinauSkolu.
Ovi rezultati takocler izgledaju logidno,
s obzirom na to da se tu radi o djeci koja
polaze vei drugi razred i svlpdala su prve
te5ko6e adaptacije na Skolu, te naudila
donekle ditati i pisati. Njima je vaZno kak-
ve imaju prilike kod kuie za udenje, jer
vec dobivaju u veioj mjeri nego ona u pr-
vom razredu domaie zadatke, a s time je
povezano i ekonomsko stanje obitelji pa
logidno i Skolovanje oca. I dalje traju te5-
koie u ditanju {Monroe, 1935) , te se s ti-
me i sve viSe poveiava vaZnost govora.
(To ce trajati do otprilike 9. godine.)
Zanimljivo je. meclutim, da je na povezi-
vanju opiih varijabli (Skolskog uspjeha.
te5ko6e u razvoju i socioekonomskog sta-
nja) s varijablama testa AKADIA na l.
kanonidkoj dimenziji najodgovorniji sub-
test I ili slu5no pamienje. Vjerojatno je
da je u malo veioj Zivotnoj dobi (to su
djeca od 6 godina i 10 mjeseci do 7 godina
i 4 mjeseca) slu5no pam6enje 
- 
odnosno
pam6enje onoga Sto nastavnik govori sada
vaZnije, i to pomaZe memoriranju. Tu je
vei i sposobnost koncentracije na dulji
rok veia. U prilog ovome ide (vaZnost za
povezanost l. i ll. skupa varijabli) relativno
visok udio i varijable vidno pamienje, te
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zajedno vidno i sluSno pamienje pomaze
zapamdivanju. Kad dodamo da je ovdje
jo5 jedino odgovorna varijabla broj 9 
- 
ili
vjeStina stjecanja pojmova-situacija je ioS
logidnija: pridruZuje se i kognitivni, od-
nosno "g" faktor. Svi ostali subtestovi ima-ju korelacije s l. kanonidkom dimenzijom
vrlo bliske nuli.
Konadno, kod starije skupine djece u
ll. kanonidkoj dimenziji najodgovornija va-
rijabla za povezivanje l. i ll. skupa vari-
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THE VARIABLES OF THE SCHOOL SUCCESS, SOME DEVELOPMENTAL
DIFFICULTIES AND SOCIO-ECONOMIC STATUS IN PUPILS ATTENDING
THE FIRST AND THE SECOND PRIMARY SCHOOL DASS AND THE
DEVELOPMENTAL ACADIA TEST
SummarY
In this investigation the relationship between some difficulties in the development, shcool success,
socioeconomic-status from one side and the success on the Acadia test of Developmental Abilities
on school children age 6 years and 3 months up to 7 years and 4 months (first and second classes of
primary school) should be established. The Acadia test was made to rn€asure and diagnose, sensory,
motor and cognitive abilities, but those which pretend to measure iust the abilities most important
for school success.
The sample has been chosen in three strata: urban, sub-urban and village, always using onlyone
school in each strata and all children in those schools who go to first and second class of primary
school. The sample in total had 142 pupils.
The data proccessing has been done in University Centre for dats proccesing by using modified
programm "COCAlN", which was written in programm language SS.
The results shoued similar trends in both, younger and older group of children. So, in younger
group there is important link bet\ reen school success, socio-economic status and Acadia subtesta.
From socio-economics variables the most important is number of father's shool years, but from va-
riables of developmental difficulties the most important are vision impairments, difficulties in concen-
tration and difficulties in reading.
In Acadia test the most responsible to link first group od variables (it means school succses. de-
velopmental difficulties and socio-economic status) the most important is subtest aptitude of con-
cept creating (no 91.
In older group of pupils {6 years and 10 months up to 7 years and 4 months) rre see thebiggest
corelation with I canonical function from the group of variables: school succsess, developmental di-
fficulties and socio-economic status 
- 
SCHOOOL, SUCCSSESS, and from socio-economic variab-
les father years of schooling and facilities at home to learn for school, as yriell as from developmen-
tal difficulties those in talking and reading.
To link iust mentiond variables of the first group with the variables of Acadia subtests on the
first oanonical dimension the most responsible are subtests hearing memory and'vision memory, but
also is important the subtest aptitude of concept creating.
In the second canonical dimension for linking is the subtest drewing, but the rest of subtests have
also quite important role.
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